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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
N E W S 
Άνακοίνωσις 
Tò Χίο ν Διεθνές Συνέδριο ν Ύδατιδώσεως (έχινοκοκκιάσεως) οργανού-
μενον ύπο της Διεθνούς Εταιρείας Ύδατιδολογίας, υπό την Έπίτιμον Προ-
εδρίαν και Προεδρίαν των Καθηγητών [κ.κ. Β. ΚΟΥΡΙΑ [και Γ. ΜΕΡΙΚΑ, 
θέλει λάβει χώραν εν Αθήναις (Hotel Hilton) από 30 Μαΐου μέχρι 2 Ιου­
νίου 1977. 
Τα κύρια θέματα (χειρουργικά, ακτινολογικά, παρασιτολογικά, υγειονο­
μικά, κτηνιατρικά κτλ.) πού θα εκτεθούν και συζητηθούν είναι τά κάτωθι: 
1. Επιδημιολογία - Έπιζωοτολογία 
2. 'Ανοσοβιολογικά θέματα 
3. Πρόοδοι εις τήν διάγνωσιν 
4. Σύγχρονος χειρουργική των κύστεων του ήπατος 
5. Χειρουργική των κύστεων της καρδίας 
6. Άντιεχινοκοκκικος άγων 
7. Φάρμακα αντιπαρασιτικά 
Έλεύθεραι ανακοινώσεις θέλουν γίνει επί όλων τών θεμάτων, σχετικών 
με τήν εχινοκοκκίασιν. 
Προσκαλούνται οι κ.κ. Συνάδελφοι όπως λάβουν ένεργόν μέρος εις το 
το Συνέδριον παρουσιάζοντες τήν πείραν των επί της έχινοκοκκιάσεως. 
Πληροφορίαι και έγγραφαί είς τήν Γενική ν Γραμματείαν: 
Υφηγητής Β. Γολεμάτης, Ταχ. Θυρίς 1373, Όμόνοια, 'Αθήναι 
τηλ. 3627.737, 77.71.195, 77.90.174 
ΨΗΦΙΣΜΑ 
Ή Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνελθοϋσα 
εκτάκτως, τήν Δευτέραν 13ην Σεπτεμβρίου 1976 και ώραν 8 π.μ. μετά τήν 
άγγελίαν τοΰ θανάτου του τακτικού καθηγητού της 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣΗ 
επιφανούς έπιστήμονος καί διαπρεπούς πανεπιστημιακού διδασκάλου, 
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Ψ η φ ί ζ ε ι ö π co ς 
Ι. Εκφρασθούν τα συλλυπητήρια της Σχολής εις τήν οίκογένειαν του 
μεταστάντος. 
2. Καθηγητής τής Σχολής άποχαιρετήση τον νεκρόν. 
3. Κατατεθή στέφανος επί τής σωρού του. 
4. Ό Σύλλογος των Καθηγητών τής Σχολής εισφέρει το ποσόν τών 5.000 
δραχμών εις μνήμην του εκλιπόντος υπέρ κοινωφελούς σκοπού. 
5. Άργήση ή Σχολή κατά τον χρόνον τής κηδείας. 
6. Άναρτηθή ή εικών του εκλιπόντος συναδέλφου εν τη αιθούση τών συνε­
δριών τής Σχολής. 
7. Δημοσιευθή τό παρόν εις τον ήμερήσιον τύπον και τα Κτηνιατρικά 
Περιοδικά. 
Έ ν Θεσσαλονίκη τη 13η Σεπτεμβρίου 1976 




Τό Δ.Σ. του Συλλόγου του Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού 
τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Α.Π.Θ., μόλις πληροφορήθηκε τό θλιβε­
ρό γεγονός τοΰ θανάτου, τοΰ εκλεκτού καθηγητού τής Σχολής μας, Ελευ­
θερίου Ν. Παρίση, συνήλθε έκτακτα τό απόγευμα τής 12-9-1976 και απε­
φάσισε: 
1. Να έκφραση τά συλλυπητήρια τοΰ Συλλόγου στην οικογένεια τοΰ εκ­
λιπόντος. 
2. Να κατάθεσα στεφάνι στή σωρό τοΰ εκλιπόντος. 
3. Τόσο τό Δ.Σ., όσο και τά μέλη τοΰ Συλλόγου να παραστοΰν στην κη­
δεία. 
4. Να διάθεση τό ποσό τών 1.000 (χιλίων) δραχμών, για αγαθοεργό σκο­
πό, σαν ελάχιστο δείγμα τιμής, στην μνήμη τοΰ Ε.Ν. Παρίση. 
5. Να δημοσιευθή τό ψήφισμα στον ημερήσιο τύπο και στα Κτηνιατρικά 
περιοδικά. 
ΓιάτόΔ.Σ. 
Ό Πρόεδρος ά.α. Ό Γ. Γραμματέας 
Π. Μητλιάγκας Ν. Κοκόλης 
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